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Resoluciones del Consejo de Seguridad 
de la ONU en 2010
Miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto: China, EEUU, Federación Rusa, Francia y Reino Unido
Miembros no permanentes (entre paréntesis fecha final de mandato): Austria (31.12.2010), Bosnia-Herzegovina (31.12.2011), 
Brasil (31.12.2011), Gabón (31.12.2011), Japón (31.12.2010), Líbano (31.12.2011), México (31.12.2010), Nigeria 
(31.12.2011), Turquía (31.12.2010) y Uganda (31.12.2010).
ÁfRiCa CeNtRal (12 Resoluciones)
País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País  
patrocinador
Votación
Burundi 1.959 16.12 La situación relativa a 
Burundi
Se confirma la transición de la BINUB a la 
nueva oficina de Naciones Unidas en Burundi, 
BNUB, para la cual se establece un mandato 
de 12 meses a partir del 1 de enero de 
2011. Los objetivos de la nueva misión son 
consolidar la paz, la democracia y el desarro-
llo de Burundi.
EEUU, Fran-
cia, Gabón, 
Japón, 
Líbano y R. 
Unido
15 
votos  
a favor
Chad y Rep. 
Centroafri-
cana
1.913 12.03 La situación en el Chad, 
la Rep. Centroafricana y 
la subregión
Se prorroga el mandato de la MINURCAT has-
ta el 15 de mayo.
Austria,  
Brasil, 
EEUU, Fran-
cia, Gabón, 
Japón, Líba-
no, México, 
Nigeria y R. 
Unido
15 
votos  
a favor
Chad y Rep. 
Centroafri-
cana
1.922 12.05 La situación en el Chad, 
la Rep. Centroafricana y 
la subregión
Se prorroga el mandato de la MINURCAT has-
ta el 26 de mayo.
Francia 15 
votos  
a favor
Chad y Rep. 
Centroafri-
cana
1.923 25.05 La situación en el Chad, 
la Rep. Centroafricana y 
la subregión
Se prorroga el mandato de la MINURCAT 
hasta el 31 de diciembre de 2010 como 
fecha límite y se ordena la retirada de todo el 
personal de la misión para la misma fecha, 
retirada que debe iniciarse el 15 de octubre.
Francia 15 
votos  
a favor
Rep. Dem.  
del Congo
1.925 28.05 La situación relativa a la 
Rep. Dem. del Congo
Se prorroga el mandato de la MONUC hasta 
el 30 de junio. Se decide renombrar la misión 
como MONUSCO a partir del 1 de julio, con 
un mandato hasta el 30 de junio de 2011, 
con un máximo de 19.815 efectivos milita-
res. Finalmente también se decide la retirada 
de hasta 2.000 efectivos militares de la mi-
sión para el 30 de junio, en las zonas donde 
las condiciones de seguridad lo permitan.
EEUU, Fran-
cia, Gabón, 
R. Unido y 
Uganda
15 
votos  
a favor
Rep. Dem.  
del Congo
1.952 29.11 La situación relativa a la 
Rep. Dem. del Congo
Se renueva el embargo de armas y otras 
sanciones conexas hasta el 30 de noviembre 
de 2011. Se expresa preocupación por la 
continua presencia de grupos armados y 
milicias en el este del país, así como la per-
sistencia de violaciones de derechos humanos 
en la zona.
Francia 15 
votos  
a favor
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Resolución
fecha título Síntesis País  
patrocinador
Votación
Rwanda 1.932 29.06 Tribunal Penal Internacio-
nal para el enjuiciamiento 
de los presuntos res-
ponsables de genocidio y 
otras violaciones graves 
del derecho internacional 
humanitario cometidas 
en el territorio de Rwan-
da y de los ciudadanos 
rwandeses presunta-
mente responsables de 
genocidio y otras viola-
ciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio 
de estados vecinos entre 
el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1994.
Se decide prorrogar el mandato de cinco ma-
gistrados permanentes y nueve magistrados 
ad lítem del Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda hasta el 31 de diciembre de 2011,  
y de dos magistrados permanentes miembros 
de la Sala de Apelaciones hasta el 31 de 
diciembre de 2012. 
Austria 15 
votos  
a favor
Rwanda 1.955 14.12 Tribunal Penal Internacio-
nal para el enjuiciamiento 
de los presuntos res-
ponsables de genocidio y 
otras violaciones graves 
del derecho internacional 
humanitario cometidas 
en el territorio de Rwan-
da y de los ciudadanos 
rwandeses presunta-
mente responsables de 
genocidio y otras viola-
ciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio 
de Estados vecinos entre 
el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1994 
Se prorroga el mandato de tres magistrados 
del Tribunal Penal Internacional para Rwanda 
hasta la conclusión de las causas que tienen 
pendientes. Asimismo,  se decide que para 
que el Tribunal Internacional pueda completar 
los juicios en curso o llevar a cabo juicios 
adicionales, el número total de magistrados 
ad lítem podrá exceder temporalmente del 
máximo de nueve.
Austria 15 
votos  
a favor
Rwanda 1.966 22.12 Tribunal Penal Internacio-
nal para el enjuiciamiento 
de los presuntos res-
ponsables de genocidio y 
otras violaciones graves 
del derecho internacional 
humanitario cometidas 
en el territorio de Rwan-
da y de los ciudadanos 
rwandeses presunta-
mente responsables de 
genocidio y otras viola-
ciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio 
de Estados vecinos entre 
el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1994 
Decide establecer un mecanismo residual 
internacional de los tribunales penales para la 
ex Yugoslavia y para Rwanda para completar 
su trabajo. 
Austria 14 
votos  
a favor 
y 1 abs-
tención 
(Fede-
ración 
Rusa)
Sudán 1.919 29.04 Informes del secretario 
general sobre el Sudán
Se prorroga el mandato de la UNMIS hasta el 
30 de abril de 2011.
EEUU 15 
votos  
a favor
Sudán 1.935 30.07 Informes del secretario 
general sobre el Sudán
Se prorroga el mandato de la UNAMID hasta 
el 31 de julio de 2011.
R. Unido 15 
votos  
a favor
Sudán 1.945 14.10 Informes del secretario 
general sobre el Sudán
Se prorroga el mandato del panel de expertos 
de la UNAMID hasta el 19 de octubre de 
2011. El panel fue nombrado por la Reso-
lución 1.591 de 2005 con el mandato de 
controlar el embargo de armamento sobre  
la región de Darfur.
EEUU 14 
votos a 
favor y 
1 abs-
tención 
(China)
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País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País  
patrocinador
Votación
Somalia 1.910 28.01 La situación en Somalia Se prorroga el mandato de la AMISOM hasta 
el 31 de enero de 2011. Se solicita a la 
Unión Africana que mantenga el despliegue 
de la AMISOM en Somalia y aumente su dota-
ción hasta los 8.000 efectivos (actualmente 
la misión cuenta con 3.700 tropas).
EEUU, 
Francia, 
R. Unido, 
Turquía y 
Uganda
15 
votos  
a favor
Somalia 1.916 19.03 La situación en Somalia Se condena la continua circulación de armas 
que viola el embargo en vigor sobre Somalia 
y Eritrea. Se prorroga por un período de 12 
meses el mandato del grupo de supervisión 
encargado de vigilar dicho embargo, amplian-
do su mandato y composición con 3 miem-
bros adicionales. Se condena la politización, 
el mal uso y la apropiación indebida de la asis-
tencia humanitaria por parte de los grupos 
armados y exhorta a los Estados Miembros 
y a la ONU a adoptar todas las medidas para 
mitigar esas prácticas en Somalia.
R. Unido 15 
votos  
a favor
Somalia 1.918 27.04 La situación en Somalia Se subraya el hecho de que el no enjuicia-
miento de los responsables de actos de 
piratería y robo a mano armada en aguas de 
Somalia menoscaba la lucha de la comunidad 
internacional contra la piratería. Se pide a 
los estados que incluyan la lucha contra la 
piratería en su legislación interna.
Federación 
Rusa
15 
votos  
a favor
Somalia 1.950 23.11 La situación en Somalia Se prorroga por un período de 12 meses las 
autorizaciones concedidas a los estados y 
las organizaciones regionales que cooperan 
con el Gobierno Federal de Transición en la 
lucha contra la piratería marítima frente a las 
costas de Somalia, desplegando buques de 
guerra, armas y aeronaves militares.
Alemania, 
Austria, 
Bosnia-
Herzegovina, 
Brasil, Ca-
nadá, China, 
Dinamarca, 
EEUU, Fede-
ración Rusa, 
Francia, Ga-
bón, Grecia, 
Japón, Líba-
no, México, 
Nigeria, 
Noruega, 
R. Unido, 
Somalia, 
Turquía, 
Ucrania  y 
Uganda
15 
votos  
a favor
Somalia 1.964 22.12 La situación en Somalia Se autoriza a los Estados miembros de la 
Unión Africana a mantener hasta el 30 de 
septiembre de 2011 el despliegue de la 
AMISOM, y aumentar su dotación actual 
establecida por mandato de 8.000 efectivos 
a 12.000 efectivos.
EEUU, Fran-
cia, Gabón, 
Japón, Méxi-
co, Nigeria, 
R. Unido, 
Turquía y 
Uganda 
15 
votos  
a favor
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País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País  
patrocinador
Votación
Côte d’ivoire 1.911 28.01 La situación en 
Côte d’Ivoire
Se prorroga el mandato de la UNOCI y de las fuerzas 
francesas que la apoyan hasta el 31 de mayo. Se permite 
un aumento durante un período de tiempo limitado la 
dotación actual autorizada de 7.450 efectivos militares 
hasta un máximo de 7.950 efectivos.
Francia 15 
votos  
a favor
Côte d’ivoire 1.924 27.05 La situación en 
Côte d’Ivoire
Se prorroga el mandato de la UNOCI y de las fuerzas 
francesas que la apoyan hasta el 30 de junio.
Francia 15 
votos  
a favor
Côte d’ivoire 1.933 30.06 La situación en 
Côte d’Ivoire
Se prorroga el mandato de la UNOCI y de las fuerzas fran-
cesas que la apoyan hasta el 31 de diciembre. Se decide 
ampliar el mandato de la misión hasta este período para 
ayudar a las partes a aplicar el Acuerdo  de Ouagadougou 
con más eficacia. Se aprueba permitir el aumento, duran-
te un período de tiempo limitado antes y después de las 
elecciones, de la dotación autorizada de efectivos militares 
y de policía hasta un máximo de 500 efectivos adicionales.
Francia 15 
votos  
a favor
Côte d’ivoire 1.942 29.09 La situación en 
Côte d’Ivoire
Se decide autorizar un aumento temporal de la dotación 
de efectivos militares y de policía de la ONUCI de 8.650 a 
9.150, por un período de 6 meses.
Francia 15 
votos  
a favor
Côte d’ivoire 1.946 15.10 La situación en 
Côte d’Ivoire
Se prorroga hasta el 30 de abril de 2011 el embargo 
de armas y la prohibición de comercio de diamantes así 
como las sanciones selectivas que limitan los viajes de las 
personas identificadas como una amenaza al proceso de 
paz. Se extiende el mandato del Grupo de Expertos hasta 
la misma fecha. 
Francia 15 
votos  
a favor
Côte d’ivoire 1.951 24.11 La situación en 
Côte d’Ivoire
Se decide autorizar la reasignación por un período de no 
más de cuatro semanas, un máximo de tres compañías 
de infantería y una unidad de aviación constituida por dos 
helicópteros militares de uso general de la Misión de las 
Naciones Unidas en Liberia a la Operación de las Naciones 
Unidas en Côte d’Ivoire. 
EEUU y 
Francia
15 
votos  
a favor
Côte d’ivoire 1.962 20.12 La situación en 
Côte d’Ivoire
Se prorroga el mandato de la UNOCI hasta el 30 de junio 
de 2011 y su dotación autorizada de 8.650 efectivos. 
Insta a todas las partes a que respeten la voluntad del 
pueblo y el resultado de las elecciones celebrada el 28 de 
noviembre.
Alemania, 
Austria, 
Bosnia-
Herzegovina, 
EEUU, Fran-
cia, Gabón, 
Nigeria, 
R. Unido, 
Turquía y 
Uganda
15 
votos  
a favor
Guinea 
Bissau
1.949 23.11 La situación en 
Guinea Bissau
Se prorroga el mandato de la UNIOGBIS hasta el 31 de 
diciembre de 2011. Se autoriza a la misión a concen-
trar sus esfuerzos en el período electoral y a dar apoyo 
al Gobierno de Libera al respecto.
Nigeria 15 
votos  
a favor
liberia 1.938 15.09 La situación en 
Liberia
Se prorroga el mandato de la UNMIL hasta el 30 de 
septiembre de 2011. Se autoriza  a la misión a con-
centrar sus esfuerzos en el período electoral y a dar 
apoyo al Gobierno de Liberia al respecto.
EEUU 15 
votos  
a favor
liberia 1.961 17.12 La situación en 
Liberia
Se prorroga el embargo de armas sobre Liberia y la 
prohibición de viajar a personas que representen una 
amenaza para el proceso de paz. Se pide al gobierno 
que congele todas las cuentas bancarias del expresi-
dente Charles Tyalor y sus familiares. Se prorroga el 
mandato del Grupo de Expertos hasta el 16 de diciem-
bre de 2011, al que se especifican nuevas tareas.
EEUU 15 
votos  
a favor
Sáhara  
Occidental
1.920 30.04 La situación 
relativa al Sáhara 
Occidental
Se prorroga el mandato de la MINURSO hasta el 30 de 
abril de 2011.
España, 
EEUU,   
Federa-
ción Rusa, 
Francia y R. 
Unido
15 
votos  
a favor
Sierra leona 1.940 29.09 La situación en 
Sierra Leona
Se pone fin al embargo de armas y a las sanciones so-
bre viajes internacionales impuestas sobre exrebeldes 
combatientes establecidas en las Resoluciones 1.132 
(1997) y 1.171 (1998). También finaliza el mandato el 
comité encargado de revisar tales medidas.
R. Unido 15 
votos  
a favor
Sierra leona 1.941 29.09 La situación en 
Sierra Leona
Se prorroga el mandato de la UNIPSIL hasta el 15 de 
septiembre de 2011.
R. Unido 15 
votos  
a favor
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País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País  
patrocin.
Votación
irak 1.936 05.08 La situación relativa a 
Irak
Se prorroga el mandato de la UNAMI hasta el 
31 de julio de 2011.
EEUU, 
Japón, 
R. Unido y 
Turquía
15 
votos  
a favor
irak 1.956 15.12 La situación relativa a 
Irak
Se pone fin a las condiciones establecidas 
para el Fondo de Desarrollo para Irak en fe-
cha del 30 de junio de 2011. Las condiciones 
fueron establecidas en la Resolución 1483 
de 2003 con el objetivo de acumular todos 
los ingresos de las ventas de exportación de 
petróleo, productos derivados del petróleo y 
el gas natural en Irak hasta el nombramiento 
de un gobierno internacionalmente reconoci-
do y representativo de Irak.
Austria, ..4 15 
votos  
a favor
irak 1.957 15.12 La situación relativa a 
Irak
Se pone fin a las sanciones y al embargo so-
bre armas de destrucción masiva, los misiles 
y las actividades nucleares civiles, impuestas 
por las resoluciones 687 y 707 de 1991. Se 
insta a Irak a ratificar lo antes posible el pro-
tocolo adicional del acuerdo de salvaguardias 
amplias y el Tratado de prohibición completa 
de los ensayos nucleares.
Austria, ..5 15 
votos  
a favor
irak 1.958 15.12 La situación relativa a 
Irak
Se pone fin a la actividad residual del progra-
ma “petróleo por alimentos” impuesto por la 
Resolución 986 de 1995.
Austria, ..6 14 
votos a 
favor y 
1 abs-
tención 
(Fran-
cia)
israel y 
líbano
1.937 30.08 La situación en Oriente 
Medio
Se prorroga el mandato de la FINUL hasta el 
31 de agosto de 2011.
Bélgica, Es-
paña, EEUU, 
Francia y 
Italia
15 
votos  
a favor
israel y Siria 1.934 30.06 La situación en Oriente 
Medio
Se prorroga el mandato de la UNDOF hasta 
el 31 de diciembre. Se pide a las partes que 
apliquen las medidas incluidas en la Resolu-
ción 338 de 1973.
Consultas 
previas del 
Consejo
15 
votos  
a favor
israel y Siria 1.965 22.12 La situación en Oriente 
Medio
Se prorroga el mandato de la UNDOF hasta 
el 30 de junio de 2011. Se pide a las partes 
que apliquen las medidas incluidas en la Reso-
lución 338 de 1973.
Austria, 
EEUU y 
Japón
15 
votos  
a favor
aMÉRiCa CeNtRal Y CaRiBe (3 resoluciones)
País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País  
patrocinador
Votación
Haití 1.908 19.01 La cuestión relativa 
a Haití
Se autoriza el incremento del número de tropas 
de la MINUSTAH de 6.940 a 8.940 unidades, así 
como el número de efectivos policiales de 2.211 
a 3.711.
Argentina, 
...1 
15 
votos a 
favor
Haití 1.927 04.06 La cuestión relativa 
a Haití
Se autoriza el despliegue de 680 efectivos policia-
les adicionales para la MNUSTAH, con la dotación 
máxima de cuerpos policiales llega a 4.391.
Argentina, 
...2 
15 
votos a 
favor
Haití 1.944 14.10 La cuestión relativa 
a Haití
Se prorroga el mandato de la MINUSTAH hasta el 
15 de octubre de 2011.
Argentina, 
...3 
15 
votos a 
favor
1. Canadá, Chile, Guatemala, Perú y Uruguay
2. Austria, Brasil, Canadá, Chile, España, EEUU, Francia, Guatemala, Japón, México, Perú y Uruguay
3. Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, España, EEUU, Francia, Guatemala, Japón, México, Perú y Uruguay
4. Bosnia-Herzegovina, China, EEUU, Federación Rusa, Francia, Gabón, Japón, Líbano, Nigeria, R. Unido, Turquía y Uganda
5. Bosnia-Herzegovina, China, EEUU, Federación Rusa, Francia, Gabón, Japón, Líbano, Nigeria, R. Unido, Turquía y Uganda
6. Bosnia-Herzegovina, China, EEUU, Federación Rusa, Gabón, Japón, Líbano, Nigeria, R. Unido, Turquía y Uganda
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País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País  
patrocinador
Votación
afganistán 1.917 22.03 La situación en 
Afganistán
Se prorroga el mandato de la UNAMA hasta el 23 
de marzo de 2011.
Turquía 15 
votos  
a favor
afganistán 1.943 13.10 La situación en 
Afganistán
Se prorroga la autorización de la ISAF hasta el 13 
de octubre de 2011.
Turquía 15 
votos  
a favor
Corea del 
Norte
1.928 07.06 No proliferación / 
República Popular 
Democrática de 
Corea
Se prorroga hasta el 12 de junio de 2011 el 
mandato del grupo de expertos para la supervisión 
de las sanciones impuestas a Corea del Norte a 
través de la Resolución 1.874 de 2009.
EEUU y 
Japón
15 
votos  
a favor
irán 1.929 09.06 No proliferación Se exige la suspensión del programa de enriqueci-
miento de uranio en Irán así como otras activida-
des nucleares proscritas. Se imponen sanciones 
como la ampliación del embargo de armas, el 
endurecimiento de las restricciones en materia 
financiera y de transporte, medidas directas 
contra 41 entidades e individuos y la posibilidad de 
abordar barcos y aviones con cargamentos sospe-
chosos. La resolución también establece que Irán 
no adquirirá intereses con otros países en ningún 
sector comercial relativo al enriquecimiento de ura-
nio y otros materiales o tecnología nucleares. Se 
solicita al secretario general de Naciones Unidas la 
creación de una comisión de expertos encargados 
de controlar la implementación de las sanciones.
Alemania, 
EEUU, 
Francia y R. 
Unido
12 
votos 
favor, 
2 votos 
en 
contra 
(Brasil 
y Tur-
quía) y 
1 abs-
tención 
(Líbano)
Nepal 1.909 21.01 La situación de 
Nepal
Se prorroga el mandato de la UNMIN hasta el 15 
de mayo.
R. Unido 15 
votos  
a favor
Nepal 1.921 12.05 Carta de fecha 
22 de noviembre 
de 2006 dirigida 
al Presidente 
del Consejo de 
Seguridad por el 
Secretario General 
(S/2006/920)
Se prorroga el mandato de la UNMIN hasta el 15 
de septiembre.
R. Unido 15 
votos  
a favor
Nepal 1.939 15.09 Carta de fecha 
22 de noviembre 
de 2006 dirigida 
al presidente 
del Consejo de 
Seguridad por el 
secretario general 
(S/2006/920)
Se prorroga el mandato de la UNMIN hasta el 15 
de enero de 2011. Se explicita que esta es la últi-
ma prórroga del mandato de la UNMI, tras lo cual 
la misión se retirará de la zona.
R. Unido 15 
votos  
a favor
timor-leste 1.912 26.02 La situación en 
Timor-Leste
Se prorroga el mandato de la UNMIT hasta el 26 
de febrero de 2011. Se insiste en que la misión 
continúe apoyando la reforma del sistema judicial 
y el sector de seguridad de la Policía Nacional de 
Defensa de Timor-Leste.
Australia, 
Austria, 
Bosnia-
Herzegovina, 
Brasil, Chi-
na, EEUU, 
Federación 
Rusa, 
Filipinas, 
Francia, 
Gabón, Ja-
pón, Líbano, 
Malasia, 
México, Ni-
geria, Nueva 
Zelanda, 
Portugal, 
R. Unido, 
Sudáfrica, 
Turquía y 
Uganda
15 
votos  
a favor
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País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País  
patrocinador
Votación
Bosnia- 
Herzegovina
1.948 18.11 La situación en Bosnia-
Herzegovina
Se prorroga el mandato de la EUFOR, misión 
de mantenimiento de la paz de la Unión Euro-
pea en Bosnia-Herzegovina, por un período de 
12 meses.
Alemania, 
Austria, 
EEUU, Fede-
ración Rusa, 
Francia, Ita-
lia, R. Unido 
y Turquía
15 
votos  
a favor
Chipre 1.930 15.06 La situación en Chipre Se prorroga el mandato de la UNFICYP hasta 
el 15 de diciembre. Se celebra el nombra-
miento de Lisa Buttenheim como nueva re-
presentante especial del secretario general.
China, 
EEUU, Fede-
ración Rusa, 
Francia y R. 
Unido
14 
votos 
a favor 
y 1 
voto en 
contra 
(Tur-
quía)
Chipre 1.953 14.12 La situación en Chipre Se prorroga el mandato de la UNFICYP hasta 
el 15 de junio de 2011.
China, 
EEUU, Fede-
ración Rusa, 
Francia y R. 
Unido 
14 
votos 
a favor 
y 1 
voto en 
contra 
(Tur-
quía)
ex Yugoslavia 1.915 18.03 Tribunal Internacional 
para el enjuiciamiento de 
los presuntos responsa-
bles de las violaciones 
graves del derecho 
internacional humanitario 
cometidas en el territorio 
de la ex Yugoslavia desde 
1991  
Decide que el número total de magistrados 
ad lítem del Tribunal Internacional podrá 
exceder temporalmente del máximo de doce, 
hasta un máximo de trece, en cualquier 
momento. El número máximo deberá volver 
a ser de doce a más tardar el 30 de junio de 
2010.
Austria 15 
votos  
a favor
ex Yugoslavia 1.931 29.06 Tribunal Internacional 
para el enjuiciamiento de 
los presuntos responsa-
bles de las violaciones 
graves del derecho 
internacional humanitario 
cometidas en el territorio 
de la ex Yugoslavia desde 
1991 
Decide prorrogar el mandato de cinco 
magistrados permanentes del Tribunal 
Internacional, que son miembros de la Sala 
de Apelaciones, hasta el 31de diciembre 
de 2012. Asimismo, decide prorrogar el 
mandato de ocho magistrados permanentes 
del Tribunal, y de otros 10 magistrados ad 
lítem, en ambos casos siendo miembros de 
la Sala de Primera Instancia hasta el 31 de 
diciembre de 2011.
Austria 15 
votos  
a favor
ex Yugoslavia 1.954 14.12 Tribunal Internacional 
para el enjuiciamiento de 
los presuntos responsa-
bles de las violaciones 
graves del derecho 
internacional humanitario 
cometidas en el territorio 
de la ex Yugoslavia desde 
1991 
Decide prorrogar el mandato de dos magis-
trados permanentes del Tribunal Internacional 
para poder concluir las causas que tienen en 
curso.
Austria 15 
votos  
a favor
ex Yugoslavia 1.966 22.12 Tribunal Internacional 
para el enjuiciamiento de 
los presuntos responsa-
bles de las violaciones 
graves del derecho 
internacional humanitario 
cometidas en el territorio 
de la ex Yugoslavia desde 
1991 
Decide establecer un mecanismo residual 
internacional de los tribunales penales para la 
ex Yugoslavia y para Rwanda para completar 
su trabajo. 
Austria 14 
votos a 
favor y 
1 abs-
tención 
(Fede-
ración 
Rusa)
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País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País  
patrocinador
Votación
Corte inter-
nacional de 
Justicia
1.914 18.03 Fecha de la elección para 
llenar una vacante en la 
Corte Internacional de 
Justicia 
 
Se decide que la elección para llenar la vacan-
te dejada por el del magistrado de la Corte 
Internacional de Justicia, Shi Jiuyong, tenga 
lugar el 29 de junio de 2010 durante sendas 
sesiones del Consejo de Seguridad y de la 
Asamblea General en su sexagésimo cuarto 
período de sesiones.
Consultas 
previas del 
Consejo
Aproba-
da sin 
necesi-
dad de 
vota-
ción
Corte inter-
nacional de 
Justicia
1.926 02.06 Fecha de la elección para 
llenar una vacante en la 
Corte Internacional de 
Justicia 
(S/2010/255) 
Se decide que la elección para llenar la 
vacante dejada por el del magistrado de la 
Corte Internacional de Justicia, Thomas Buer-
genthal, tenga lugar el 9 de septiembre de 
2010 durante sendas sesiones del Consejo 
de Seguridad y de la Asamblea General en su 
sexagésimo cuarto período de sesiones.
Consultas 
previas del 
Consejo
Aproba-
da sin 
necesi-
dad de 
vota-
ción
Mujer 1.960 16.12 Las mujeres y la paz y la 
seguridad
Se expresa preocupación sobre el lento 
progreso en las acciones en contra de la 
violencia sexual en conflictos armados, espe-
cialmente sobre mujeres y niños. Se anuncian 
medidas concretas para reforzar la puesta 
en práctica de las medidas establecidas en 
las resoluciones 1.820 de 2008 y 1.888 de 
2009 al respecto.
Albania, ...1 15 
votos  
a favor
Paz 1.947 29.10 Consolidación de la paz 
después de los conflictos
Se acoge el informe titulado “Examen de la 
estructura de las Naciones Unidas para la 
consolidación de la paz” (S/2010/393) ba-
sado en consultas con los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas. Se pide a todas las 
agencias de las Naciones Unidas que, dentro 
de sus respectivos mandatos, lleven adelante 
las recomendaciones del informe. Decide rea-
lizar un nuevo examen pasados cinco años.
Consultas 
previas del 
Consejo
15 
votos  
a favor
terrorismo 
internacional
1.963 20.12 Amenazas a la paz y la 
seguridad internaciona-
les causadas por actos 
terroristas
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 
2013 el mandato de la dirección ejecutiva del 
Comité contra el Terrorismo. Asimismo se 
decide también hacer un examen provisional 
de su misión política antes del 30 de junio de 
2012.
EEUU, Fran-
cia, Japón, 
Nigeria, 
R. Unido y 
Turquía
15 
votos  
a favor
1. Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Benín, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Dinamarca, Djibouti, Eslovaquia, Eslovenia, España, EEUU, Estonia, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Honduras, Hun-
gría, Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, México, Mónaco, 
Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Portugal, R. Unido, República Checa, 
Rep. Dem. del Congo, Rumanía, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Timor-Leste, Turquía, Uganda y Ucrania
Côte d’ivoire
Somalia
irak
ex Yugoslavia
israel
Sudán
Rwanda
Nepal
República Centroafricana
Haití
Chad
afganistán
Siria
República Democrática del Congo
liberia
Chipre
Sierra leona
Sáhara Occidental
Bosnia-Herzegovina
timor-leste
Corea del Norte
líbano
Guinea Bissau
irán
Burundi
eritrea y Djibouti 
Georgia
autoridad Nacional Palestina
África Central 24,6%
Cuerno de África 8,2%
África Occidental 21,3%
asia y Pacífico 13,1%
Oriente Próximo 16,4%
europa 11,5%
américa Central 
y Caribe 4,9%
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I. ComparatIva resoluCIones Consejo segurIdad por países 2009-2010
II. resoluCIones del Consejo de segurIdad en 2010 por zonas geográfICas
Fuente: http://www.un.org/Docs/sc Elaboración: CIDOB
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